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‘Yorgun  Savaşçı’ya kokteylli kutlama
İSTANBUL - TRT'nin olaylı dizisi 
‘Yorgun Savaşçı’, sonunda 
HBB'nin yeni yorumuyla önceki 
gece ekrana gelirken, stüdyoda bir 
kokteyl düzenlendi. H BB 
yöneticileri, dizinin yeni ve eski 
yönetmenleri, rol alan sanatçılar ve 
basın mensuplarının katıldığı 
kokteyl, diziden önce canlı olarak 
yayınlandı. H B B  Televizyonu 
Genel Yayın Koordinatörü Bülent 
Öztürkmen “Öncelikle TRT'ye 
bu diziyle birlikte bizim 
reklamımızı yaptığı için çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. Dizinin 
ilk bölümü yayınlandıktan sonra da 
sanatçı Lale Mansur, kokteyle 
katılanlarla pasta kesti. (Haşim ÖZ)
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İki ‘Yorgun Savaşçı’
ESKİLERİN deyişiyle "hal-i pürmelal"imizdekimsenin bir suçu yok. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Az gelişmişliğimizde "dış mihraklar"ın parmaklarını aramayalım 
boş yere...
Örneğin durup dururken iki "Yorgun Savaş­
ç ım ız ın  oluşunda dış mihrakların bir rolü var 
mı? Bü sorunu kendi kendimize yaratmadık mı? 
Dünyanın parasını, dünyanın zamanını ve bir or­
man dolusu ağaçtan elde edilebilecek kadar ga­
zete kâğıdını bir bardak suda fırtına koparmak 
için harcamadık mı?.. Allahtan, sonuç bu kez sı­
fıra sıfır elde var sıfır olmadı. Tersine bir tanesini 
bile bulamazken iki "Yorgun Savaşçı"mız bir­
den oldu.
Hiç kuşkusuz, bu olumlu sonuçta başrolü oy­
nayan kuruluş HBB Televizyonu'dur. Yöneticileri­
nin büyük bir yüreklilik göstererek, "askeri ma­
kamların isteği üzerine Başbakanlıkça yakıldığı" 
sanılan filmi yeniden çekmeye karar vermesi, ilk 
Yorgun Savaşçı'yı da ortaya çıkardı.
Özel bir kuruluş olan HBB'nin bu girişimi, bü­
yük riskler taşıyordu. Aynı makamlar, aynı gerek­
çelere dayanarak yeni çekilen filmi de yasaklaya­
bilirlerdi. Böylece büyük miktarlarda para yeni­
den sokağa atılabilirdi.
Bunlar olmadığı için sonuç sevindiricidir, ikin­
ci filme bir engel konulmadığı gibi, ilk film de çe­
lik kasalardan çıkarıldı.
H esap sorulmali
Şimdi yapılacak olan sadece iki filmi art arda 
izleyip kıyaslamak mı? Böylesi elbette çok zevkli ¡1 
olabilir ama daha önce yapılması gereken işleri- r 
miz olmalı...
Günümüz ölçülerine getirildiğinde ilk "Yorgun 
Savaşçı"yı filme çekebilmek için harcanan para- î  
nın 20 milyarı aştığı söyleniyor. Halkın cebinden 
alınan vergilerle yapılmış filmi yasaklayan korniş- j  
yon üyelerinin kimler olduğu biliniyor. Bunlar o £ 
sırada ordunun çeşitli kademelerinde görev ya­
pan subaylardır. Verdikleri raporda, filmin TRT'de |  
gösterilmesini sakıncalı bulmuşlardır. Zamanın 
Başbakanı Bülend Ulusu da, "filmin TV'de ya­
yınlanması ihtimalini önlemek için yakılması" 
emrini vermiştir.
Belli ki bazı kopyalar yakılmış, ancak ne hik- 1 
metse bir kopyası bugüne kadar korunmuştur. 
Önünde sonunda bir film konusunu ülkenin 
önemli bir sorunu haline getiren bu kişilerden he- j  
sap sorulmayacak mıdır ?
Onlar filmin TRT'de yayınlanmasını sakıncalı 1 
bulmuşlar, oysa film TRT'de yayınlanmaya başla- S 
mıştır. Üstelik hiçbir kesinti yapılmayacağı da ? 
açıklanmıştır. Demek ki filmde herhangi bir sakın­
ca yoktur. O  halde, yanlış bir kararla devletin mil- j 
yarlarını çöpe atmakta sakınca görmeyen ve para­
yı yakmaya "tam teşebbüs" halinde yakalanan 
bu kişilere verilecek bir ceza, Ceza yasalarımızda 
yok mudur? Ne bileyim, devlet malına zarar ver­
mek faslından falan... Eğer yoksa, bundan böyle 
bu türden "zırtapozluklara" engel olacak bir iki 
madde konulamaz mı ?
R om anlar ve gerçekler
En azından aynı konumda olanlar (yani bir sa­
nat yapıtının yazgısına karar verme durumunda 
olanlar) bir araya getirilerek, kendilerine romanlar 
ile gerçekler arasındaki farklar anlatılamaz mı ?
Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı"sı adı üstün­
de bir romandır. Romanlar yazarlarının düşgücü 
ürünleridir. Gerçeklerin kâğıda dökülmesinin adı 
ise roman değil, anı veya tarih olabilir.
Romanlar inandırıcı olmak uğruna zaman za 
man gerçek olaylara değiniyor görünseler bile, j  
"kurgu" denilen bir yöntemle gerçeklerden ayrı- |  
larak bazen gerçeklere taban tabana zıt olay örgü­
lerine ulaşabilir.
Hatta roman konusunda şu sav bile ileri sürü­
lebilir; gerçek olaylara tam uyum bir roman için 
meziyet değil, kusurdur. Asıl roman, tarihi gerçek- |  
lerden yola çıkıp tarihi gerçeklere varan değil, ter­
sini başarabilenlerdir. Sanat budur. Sanat yaşam 
gerçeğine yüzde yüz uyum sağlarsa sanat olma j  
özelliğini bile yitirebilir.
BiZ  DE YORULDUK
Ülkemizin yetiştirdiği en değerli roman yazar­
larından biri olan Kemal Tahir'i salt Yorgun Sa- 
vaşçı'da değil, diğer birçok romanında da gerçek­
lerden sapmakla suçlayanlar, romanın ne olduğu­
nu bilmeyen cahiller olabilir. Yorgun Savaşçı'nın 
bu yararsız serüveni belki bir tek işe yarayabilir; 
eğer hâlâ çeşitli kurul ve kuruluşlarda, romanın, 
senaryonun, filmin ne anlama geldiğini bilmeyen 
cahiller görev yapıyorlarsa, Yorgun Savaşçı konu­
sunda alınan sonuçtan sonra bu cahiller oralar­
dan sökülüp atılabilirlerse; iki Yorgun'Savaşçı'yı 
meydana getirmek için harcanan onca para, za­
man ve emek boşa gitmemiş olacaktır.
Bu cahillikten salt Yorgun Savaşçı değil, biz de 
yorulduk artık.
Taha Toros Arşivi
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